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BOLETIN OFICIAL DE L E 0 \ . 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno polilico. 
Cont inúa el Reglamento para la ejecución del plan 
de Estudios. 
T I T U L O Q U I N T O . 
De los premios. 
A r t . 264. T o d o s los a ñ o s se d i s t r i b u i r á n p remios 
entre los a lumnos de las univers idades é inst i tutos . 
A r t . 265 . H a b r á dos premios por cada c i n c u e n -
ta a lumnos de los c i n c o a ñ o s de ins t i tu to . 
A r t . 266 . E l p r i m e r p r e m i o c o n s i s t i r á : 
1." E n una ce r t i f i c ac ión especia l y h o n o r í f i c a . 
2.0 E n una m e d a l l a de plata . 
3." E n la e x e n c i ó n del pago de m a t r í c u l a p a r a 
e l curso siguiente á los a lumnos de los cua t ro a ñ o s 
p r i m e r o s , y de l ' d e p ó s i t o para e l g r ado de B a c h i l l e r 
en filosofía á los de l qu in to . 
A r t . 267. E l segundo p remio c o n s i s t i r á en l a cer-
l i f i c a c k n y la e x e n c i ó n de l a mi t ad de los i nd icados 
derechos. 
A u . 268 . E n los cursos preparator ios para las 
ca r te ras de t e o l o g í a , j u r i sp rudenc i a , m e d i c i n a y far-
n v u ' i a , h a b r á los mismos p remios , que c o n s i s t i r á n 
en la c e r t i f i c a c i ó n y en la e x e n c i ó n de l todo ó de 
l a mi t ad de los derechos de m a t i í c u l a para, e l p r i -
mer a ñ o de d ichas car re ras . 
A r t . 2 6 9 . E n las Facul tades de t e o l o g í a , ju r i s -
prudi ;nc ia y m e d i c i n a , solo h a b r á p remios en los,.,,,, 
a ñ o s qt:e cor responda tomar e l g rado de B a c h i l l e r ó 
de L i c e n c i a d o . Estos premios s e r á n igua lmente dos 
po r cada c incuen ta -a lumnos , 
E l p r imer p remio cons i s t i r á para los B a c h i l l e r e s 
en graduarse a c laus t ro pleno y en l a e x e n c i ó n d e l 
d e p ó s i t o . E l g rado á c laus t ro p leno se v e i i f i c a r á por 
med io de un e x i m e n p ú b l i c o que d u r a r á dos horas , 
durante las cuales los C a t e d r á t i c o s h a r á n a l g ra -
d t n n d o l.is preguntas que c r e y e r e n opor tunas , tanto 
sobre las materias estudiadas, cuanto swbre las co r -
respondientes a l curso siguiente que se a b o n a r á a l 
a l u m n o . 
E l segundo p r e m i o se r e d u c i r á á l a dispensa d e l 
d e p ó s i t o para e l g r a d o . 
P a r a los L i c e n c i a d o s c o n s i s t i r á e l p r i m e r p r e m i o 
en la e x e n c i ó n de los derechos de l t í t u l o , y ademas 
en poder doctorarse sin necesidad de nuevos e s t u -
dios; e l segundo se l i m i t a r á á d i c h a e x e n c i ó n , pe ro 
en n inguno de los dos casos se d i s p e n s a r á n los e je r -
c ic ios . 
A r t 270 . E n l a F a c u l t a d de f a r m a c i a se ad ju-
d i c a r á n los m i s m o s premios a l c o n c l u i r el qu in to 
a ñ o de es tudios , y s e r á n iguales á los s e ñ a l a d o s p a -
ra los L i c e n c i a d o s de las d e m á s car re ras . 
A f t . 2 7 1 . L o s que estudien para L i c e n c i a d o s en 
cua lqu ie ra de las secciones de l a F a c u l t a d de filoso-
fía, o b l a r á n t a m b i é n á iguales p remios que los ante-
riores. 
A r t . 272 . A u n q u e el n ú m e r o de a l u m n o s en c a -
d a curso no l legue á c incuen ta , se ad jud ica ran los 
dos premios ; pero si bajase de veinte y c i n c o , so lo 
se d a r á el . p r i m e r o . 
E n las clases numerosas , s i empre que de l a d i v i -
s ión por c incuen ta resulte un res iduo super ior á v e i n -
te y c i n c o , se ad jud ica ran los p r emios c o m o si aque l 
m' imero estuviese c o m p l e t o ; pero no asi c u a n d o sea 
i g u a l ó inferior d i c h o res iduo, que se c o n s i d e r a r á 
entonces c o m o no exis tente . 
A i t . 273 . P a r a aspirar á los p remios en los c i n -
c o unos de ins t i tu to y en los cursos prepara tor ios 
se necesita haber ob ten ido nota de sobresaliente en 
los e x á m e n e s de l a ñ o ; esta c i r c u n s t a n c i a no se e x i -
g i r á en las Facu l tades . 
A r t . 274 . L o s p remios se a d j u d i c a r á n de l m o d o 
siguiente: 
C o n c l u i d o s los e x á m e n e s , se f o r m a r á para c a d a 
curso ó g rado nota de los alutr.t-.os que se h a l l e n en 
el caso de optar á los p remios . Se r e u n i r á n los res-
pec t ivos cursantes, y cada uno e s c i i b i r á en una p a -
pele ta el nombre ó nombres de los que en su c o n -
cep to m e r e z c a n el p r i m e r preinit-; estas papeletas 
las i r á n echando en una u r n a , y cuando h a y a n to-
dos vo tado , se h a r á e l recuento. P a r a obtener e l pre-
m i o se necesita sacar las dos terceras partes de los 
vo tos ; si n inguno de los candida tos reuniese este 
n ú m e r o , se h a r á de nuevo l a v o t a c i ó n , que r e c a e r á 
so lo sobre los tres que hubieren sacado mas votos, 
y ' si t o d a v í a no resultare n inguno con d ichas d o . 
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t e i c c r a s partes,.se r e p e t i r á e l a c t o , ent rando en é l 
los dos mas favorec idos , en c u y o caso d e c i d i r á l a 
i n a y o i í a ubsoluta . 
Para la a d j u d i c a c i ó n de los segundos premios se 
p r o c e d e r á de l p rop io m o d o . 
A n , 2 7 5 . L o s actos de que hab la e l a r t í c u l o a n -
te r ior s e r á n pres id idos en los inst i tutos por e l L)¡-
¡ e c t o r a s i s t ido de los C a t e d r á t i c o s . A q u e l d i r á en 
a l t a v o z los nombres de los candida tos que con t en -
gan las papeletas, y dos C a t e d r á t i c o s h a r á n separa-
damen te e l rt cuento de los votos. 
E n las Facul tades p r e s i d i r á e l R e c t o r ó e l D e -
c a n o c o n los C a t e d r á t i c o s , p r o c e d i é n d o s e en lo d e -
m a s de l a m i s m a suerte. 
A r t . 276. L o s premios se a d j u d i c a r á n en la se-
s ión anu. i l para l a a p c t u r a de l curso . E l R e c t o r en-
t r e g a r á el d i p l o m a a o í s agraciados en las u n i v e r s i -
dades y e l D i r ec to r en los inst i tutos. -. 
A r t . 277. L a s disposiciones de m a t r í c u l a s y d e -
p ó s i t o s expresados en este t í t u l o , s e r á n las ú n i c a s 
que se concedan en adelante en los es tablec imientos 
p ú b l i c o s de e n s e ñ a n z a . 
T I T U L O S E X T O . 
De las fa l tas y castigos. 
A r t . 278 . L o s cas t igos á las faltas ó excesos q u é 
c o m e t a n los estudiantes , se i m p o n d r á n por los C a t e -
d r á t i c o s , e l G c f e de l es tab lec imien to ó e l Consejo 
d e disc-ipliua. 
A r t . 279 . C o r r e s p o n d e íí los C a t e d r á t i c o s , D e c a -
n o s , Rec to res y D i i e c t o r e s , ca s t iga r : 
i . " L a desap l i c - i c ion . 
a ." L o s ar tos de in i ju ie tud y t ravesura . 
3. " L a fa l ta de decoro y c o m p o s t u r a en e l á u l a , 
ó de respeto 4 los Gefes y c a t e d r á t i c o s . 
4 . " L a i n s u b u r d i n a c i o n h a c i a los Bedeles y d e -
m á s empleados . 
5. " L a s injurias y ofensas leves hechas á otros 
es tudiantes . 
6 . " L a s pa labras deshonestas . 
A i t . 1A0. Estas faitas se c a s t i g a r á n con las pe-
nas s igu ien tes : 
1. " A p r e n d e r de m e m o r i a , cop i a r ó t r aduc i r c i e r -
t o n ú m e i o de p á g i n a s de los autores, que s i rvan de 
t ex to . 
2 . " F M a r de p l a n t ó n en l a c l a se ; pero sin pos tu-
r a v io l en t a ó l i d í e n l a . F.sta pena y la anter ior solo 
se i m p o n d r á n á los a lumnos de los tres p r imeros 
a ñ o s de ins t i tu to . 
3. ° R e p r e n s i ó n p r ivada por e l C a t e d r á t i c o , D e -
c a n o , ó G e f e de l es tab lec imien to . 
4 . " R e p r e n s i ó n ante el c laus t ro de C a t e d r á t i c o s . 
5. " E n c i e r r o dent ro de l ed i f ic io , no pudiundo pa-
sar de tres dius, y s iendo en parage c l a r o , aseado, y 
con buena v e n t i l a c i ó n . 
(>." R c c u g o en el n ú m e r o de faltas de asistencia 
110 pasando de c i n c o ; e s u pena no p o d r á imponerse 
cuando el recargo comple t e e l n ú m e r o de faltas ne-
cesarias para perder cu r so . 
A r t . a B i . Se prohibe toda pena de golpes ó m a -
los t ra tamientos . E l Gefe ó C u t e d r á t i c o que c o m e -
ta este exceso i n c u r r i r á en responsab i l idad , y se for -
m a r á a ee<ca de e l lo expediente gube rna t i vo para 
que S. [VI. resuelva lo convenien te . 
A r t . 2 8 2 . E n l i s re inc idenc ias se d u p l i c a r á l a 
pena ; y si aun así no se cor r ig iese el a l u m n o , se 
l i e v a r * la queja al Consejo de d i s c i p l i n a . 
A r t . 2Ü3 E l Gefe d e l e s t ab lec imien to no p o d r á 
r e l eva r a l a l u m n o de la pena ¡ n i f U . s t a por el P r o -
fesor; pero t e n d r á facu l t ad de rebajar una t e r ce ra 
parte ó c o n m u t a r l a por o t ra infer ior , s i e m p r e que 
hub ie re c i r cuns tanc ias atenuantes. 
A r t . 284 . C u a n d o el G t f e crea o p o r t u n o d a r 
par te al padre ó enca rgado d e l a l u m n o de las fa l tas 
come t idas por é l y de las penas en que hub ie re i n -
c u r r i d o , lo h a r á por med io de papeleta que un B e d e l 
entregara en p r o p i a mano á d i c h o padre ó e n c a r g a -
do . S i el padre residiere fuera de l pueblo , se le d a -
r á pa i te por el cor reo . 
A r t . 285 . C o r r e s p o n d e a l Consejo de d i s c i p l i n a 
conocer de los excesos siguientes. 
1. " L o s casos de t e rce ra r e i n c i d e n c i a de que h a -
b l a el a r t . 2 8 2 . 
2 . " L a s ofensas ó in ju i ias graves hechas á o t ros 
estudiantes. 
3 . " L a s palabras deshonestas c u a n d o sean h a b i -
tuales en el a l u m n o . 
4 . " L a s blasfemias y ofensas á la R e l i g i ó n . 
5. " L a i n s u b o r d i n a c i ó n hac ia los C a t e d r á t i c o s y 
Gefes de los e s t ab lec imien tos . 
6. " E l desacato ó resis tencia á las ó r d e n e s d e l 
G o b i e r n o y a lo p r e v e n i d o en el P l a n de estudios y 
reg lamentos . 
7 . " L a p e r t u i b a c i o n d e l ó r d e n y d i s c i p l i n a esco-
l á s t i c a , 
8. " L o s mot ines y asonadas. 
A r t . 286 . L a s penas que p o d r á n imponerse á d i -
chos excesos son: 
i . " L a a m o n e s t a c i ó n p ú b l i c a en d i a en que se 
conf ieran g rados , pe rd ienuo curso el a l u m n o si no 
se presentare para e l u d i r esta pena. 
2.0 E l aumento de faltas de asis tencia sin que 
l leguen al n ú m e r o necesar io para perder cu r so . 
3.0 E l enc ie r ro hasta por qu ince dias den t ro d e l 
e s t ab lec imien to . 
4U P é r d i d a de los derechos de m a t r í c u l a . 
5.° L a p é r d i d a de l cu r so . 
ó." L a e x p u l s i ó n de l e s t ab lec imien to por uno ó 
mas cursos , ó para s i empre . 
7.° L a p r o h i b i c i ó n de c o n t i n u a r sus estudios en 
n i n g ú n e s t ab lec imien to de! R e i n o por uno ó m a s 
a ñ o s . 
T a n t o esta pena cerno la anter ior d e b e r á ser 
con f i rmada por el G o b i e r n o . 
A r t . 2U7. L a s penas impuestas por el Conse jo de 
d i s c i p l i n a se p o n d r á n s iempre en c o n o c i m i e n t o de los 
padres ó encargados, y se anotaran m u y p a r t i c u l a r -
mente en l a hoja de estudios de l cursante . 
A i t . 2Í1Ü. L a s mismas penas se i m p o n d r á n en 
v i r t u d de ju ic io ve rba l del Conse jo , foruri i ic iose de 
las decisiones de este las cor respondien tes actas, que 
firmadas por los voca les , se c u s t o d i a r á n para los efec-
tos que puedan c o n v e n i r . 
A r t . 2U9. S i ademas de los hechos c u y a c i l i f i c i -
c i on y j u i c i o def in i t ivo se cometen a l C o n s 'j-1 de 
d i s c i p l i n a , resultaren otros que por su r u i u r a l e z a 
per tenezcan á la clase de del i tos c o m u n c í , y e s t é n 
por lo tanto sujetos á l a a c c i ó n j u d i c i a l , el R e e t o r ó 
D i r e c t o r , reuniendo los datos y not icias c o n v e n i e n -
tes, d a r á pa i te al J u z g a d o o r d i n a r i o para que p i o -
ceda con a r reg lo á de recho . 
A i t . 2 9 0 . S i ocurr iese eu a lguna c á t e d r a desor-
den grave ó desacato a l P r o f e s o r , y no pudiese s a -
berse desde luego c u á l e s son los p romovedores d e l 
e x c e s o , e l C a t e d i á l i c o s u s p e n d e r á la l e c c i ó n , dando 
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par te al G t f e del e s t a b l c r i m i e n t o para que adopte 
las dispusiciones opo i tunas . Si el desorden se r ep i -
tiese en las leccioees subsiguientes , e l Gefe p o d r í 
c e r r a r e l át iht hasin por o d i o di . j s , mundando ano-
tar igua l n ú m e i o de fal las á lodos los. a l u m n o s , y 
perdiendo curso los que con el las resul ten tener 
mas de q u i n c e ; todo s in per ju ic io de las medidas 
mas rigurosas qne se juzgue convenien te adoptar 
con t ra los que n o t o i ¡ a m e n t é fueren tenidos por mas 
d í s c o l o s ó desapl icados . 
A r t . 2 9 1 . S i con el objeto de adelantar las v a -
c a c i o n e s , ó por efecto de ins t igac iones e s t r a ñ a s ú 
otras causas g raves , hubiere en los e s t a b l e c i m i e n -
tos p ú b l i c o s de e n s e ñ a n z a , a lborotos con a l g ú n c a -
r á c t e r de g e n e r a l i d a d , a m e n a z a n d o t u i b a r e l ó r d e n 
p i ' n l i c o , los Gefes p o l í t i c o s , o y e n d o p rev iamen te a l 
H é c t o r ó D i r e c t o r , p o d r á n ce r ra r los hasta tener la 
s e g u i i d a d de que los estudiantes no se a p a r t a r á n de 
l a l í n e a de sus deberes. E n estos, casos, el cu r so se 
p r o r r o g a r á tantos dias cuantos sean los que la es-
c u e l a estuviere ce r rada . 
A i t . 292 . Se p roh ibe á los a lumnos dar muestras 
de a p r o b a c i ó n ó ap laud i r a l C a t e d r á t i c o , cons ide -
l á n d o s e t a m b i é n este ac to c o m o falta de d i s c i p l i n a . 
T a m p o c o podra n i n g ú n estudiante tomar l a pa l ab ra 
en e l au la , no siendo p i e g u n t a d o por e l Profesor. E l 
que i n c u n i e s e en esta fa l ta , s u f i i r á tres rayas de re-
c a r g o , sin perjuicio, de las d e m á s penas a que h u b i e -
re lugar por la g r a v e d a d del exceso . Si a l g ú n estu-
d ian te tubiese dudas scbre las exp l icac iones , p o d r á 
acercarse a l C a t e d r á t i c o d e s p u é s de ¡a ¡ e c c i p n ó 
d i i ig i i . se á é l por e s c i i t o . 
Ait. 293- Se p r o h i b í ; i gua lmen te á los cursantes 
de una ó mas F a c u U a d e s . fo rmar entre sí a s o c i a c i ó n 
a lguna , de cua lqu ie ra especie que sea, sin permiso 
de la A u t o r i d a d , la c u a l lo d a r á ó n e g a r á con presen-' 
t i l de los estatutos ó reg lamentos formados para la 
r e u n i ó n p royec t ada , que le s e r á n r emi t idos por c o n -
duc to y con informe de l R e c t o r ó D i r e c t o r de l es-
l ah ' e c imien to . L a m i s m a p r o h i b i c i ó n se i m p o n e á 
los estuj i .mtes para obrar co l ec t i vamen te , y presen-
tar ó publ ica r escri tos con el m i smo c a r á c t e r . L o s 
que c o n t r n v i ñ i e r e n á cua lqu ie ra de estas d i spos i c io -
nes, 00 so lo p e r d e r á n curso , sino que no p o d r á n ser 
ni . ' i t r iculados en la m i s m a escuela para e l a ñ o si-
guiente; sin per ju ic io t a m b i é n de las d e m á s penas 
a que se h ic ie ren acreedores , y a en e l ó r d e n a c a d é -
m i c o , ya u i el c í r c u l o de la j u r i s d i c c i ó n o rd ina r i a . 
A i t . 294. Se au to r i za a los Gefes de los estable-
c imien tos ptUiticos de e n s e ñ a n z a para que en el c a -
so de í-er per jud ic ia l la permanenc ia en el pueblo de 
a l g ú n a l u m n o forastero que hub ie ' e pe rd ido curso , 
l e c l a m e de la A u t o i i d a d c i v i l que le exp ida e l cor -
respoddien ie pasaporte para v o l v e r á su casa por 
un t ie /npo de te rminado . 
S E C C I O N Q U I N T A . 
De los grtuios a c a d é m i c o s . 
T I T U L O P R I M E R O . 
T)el grado de Bachiller-
A i t . •JQS. L o s que asp i ien al gr . ido de B a c h i l l e r 
en cua lqu ie ra K a c u l t d d , p r e s e n t a i á n al R e c t o r de la 
un ive r s idad un i n e m o i i a l , expresando en él su n o m -
bre y ape l l ido , t i pueblo de su na tura leza y la p ro -
v i n c i a á que cur tespunda, los cursos que ' hubiere 
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estudiado, v los es tablecimientos en que h a y a n s ido 
hechos. E l R e c t o r p a s a r á esta s o l k i u i d a la S c c r l i -
t a r í a de la un ive r s idad , para que mauitiesu-s lo que 
conste en sus l ibros ace rca del in teresado, ó se p idan 
los correspondientes informes, si este procediese de 
dis t in to es tab lec imien to . (Se coni i inmri í . ) 
N ú m . 37. 
IiiU'mh'iH'ia. 
L a D i r e c c i ó n geccral de la Deuda púb l i ca con 
fei .lia t o del actual me diie lo i/ue co/ño. 
« P o r el E x c i n o . Sr . M i n i s t r o «le Hac ienda se d i -
jo á esta D i r e c c i ó n en 14 de D i c i e m b r e ú l t i m o lo 
s i g u i e n l e . ~ E x c i n o . Sr . con esta fecha d igo ni S r . 
Vicepres idente del Consejo R e a l lo que s i g u e — 
K x c m o Sr . he dado cuenta á la R e i n a (Q. 1). 0.) 
de u n recurso i n t r o d u c i d o por el M a r q u é s de C a -
m a r a s a , D u q u e de A b r a n l e s y de L i n a r e s , y D u -
que de I l i j a r , M a r q u e s de O r a n e , en que so l ic i tan 
se declare que los p a r t í c i p e s legos en d iezmos que 
á v i r t u d de la Rea l ó r d e n de 9 de A b r i l de 1 8 4 3 , 
hubiesen prefer ido en los juicios de ca l i f icac ión de 
sus respectivos derechos, acud i r á los T r i b u n a l e s o r -
d inar ios de j u s t i c i a , puedan c o n t i n u a r en ellos s u 
a c c i ó n s in necesidad de la cal i f icación de su.s I i ' lulos 
por la junta creada a l efecto, tnedianle que la ley 
de 20 de M a r z o é i n s t r u c c i ó n de 28 de M a y o de 
1 8 4 6 , exigen ¡ n d i s p c n s a b l c m e n l u la p r e s e n t a c i ó n 
prev ia de los t í t u l o s á la J u n t a ca l i f i cadora , y s i 
b 'en en la p r i m e r a parle del a r t í c u l o 1 1 de la 
enunciada i n s t r u c c i ó n se reconoce que la citada lea 
de 20 de Mar zo no 'tiene electo r e l i o a : l ivo , puede n y 
obstante ofrecer dudas su i n t e r p r e t a c i ó n , enterado 
S. M de cuanto exponen los in iercs . idos , y de c o n -
forni idad con el parecer del Asesor de la S u p e r i n -
tendencia de la Hac ienda p ú b l i c a y con el de e.-e 
Consejo se ha s e r v í . l o declarar r o m o consecuente c i n 
e l e.spírilu y letra de la referida ley de 20 de M a r -
zo de 184(1 y con los buenos p r i n c i p i o s (IL'I d e r r h o 
c i v i l , que habiendo c o n c . ' ü i d o la ju r i s . l i c ión de Jos 
T r ibuna l e s o rd inar ios para c o n t i n u a r conoc iendo de 
los juicios pendientes en ellos por los part icipes l e -
gos en d iezmos desde la p r o m u l g a c i ó n de la c i lada 
ley é i n s t m e c i o n , se pasen á los T r i b u n a l e s r o n t e n -
c ioso-adminis l ra t ivos en e l estado que tuviesen en 
los o r d i n a r i o s , á menos que los interesados prefie-
r an optar á la cal i f icación . guberna t iva en el caso 
de no haberse h e c h o esta p r é v i a m e n l " . De R e a l o r -
den lo d i » o á V E . para su in te l ig ncia y efectos 
con^igoienles . —De la iiii.snra R e a l o r d e n lo t ras la-
do á V . E. á los p r o p í o s í i n t s . Y deseando esta 
D i r e c c i ó n que la preinserta R e a l ó r d e n l legue i m n e -
d ia tamenle á c o n o r i m i e n t o de los participes legos y 
de los mi smos T r i b u n a l e s á quienes en su caso 
pueda corresponder su exacta observanc ia , la t r a n s -
c r ibo á V . S. á fin ríe que disponga se p u b l i q u e 
en el Rn le l in oficial de esa p r o v i n c i a , r e tn i i i endo 
con él acuse de su recibo u n egempla r de aquel-
para gob ie rno de eslas oficinas." 
I.o (¡ue. se inserta en el B o l e t í n oficial de la 
previnria pura conocimiento del público. L e ó n 21 
de Enero de t ü f ó . = . / f ' c n c f í l a o Toral . 
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Esla Intendencia observa con sumo disgusto, y 
la Administración de contriliuciones de la provincia, 
lo ha hecho también presante, qup aunque^oportu-
namente se circularon por medio del Rolelin oficial 
las prevenciones hechas por el Gobierno de S. M. 
sobre formación y época de presentación de los re-
partimientos para la.^xacion de la contribución ter-
ritorial del presenté año con el modelo á que ha-
bían de sujetarse , un solo A)untamiento lo ha pre-
sentado hasta el dia arreglado y en estado que me-
reciese la aprobación y "cuatro <jue no han estado 
en el caso de ser'aprobados. En vista, pues, He tal 
desobediencia por la que yá han incurrido en la 
responsabilidad que les imponen varías-órdenes c 
instrucciones prevengo por la última vez á todos 
los Ayuntamientos que si en el preciso te'rinino de 
quince dias, contados desde la publicación de este 
anuncio, no lo han verificado, me veré en la dura 
pero imprescindible necesidad de haraj^ iiso de íp 
que previenen el artículo i i de la Real orden, dé 
3 de Setiembre último inserta en el Rolelin n." I , I 3 
del auo pasado, y el 46) de 'a instrucción de '^ 3 
de Mayo de i845 á que se refiere, imponie'ndoles 
la multa á que tan justamente se han hecho acree-
dores y la cual pasarán comisionados á su costa á 
hacer electiva: teniendo entendido por últ imo di-
chos Ayunlamientos que los espresados repartimien-
tos para podei oblentr la correspondiente aproba-
c ión , han de contener todas las circunstancias pres-
eriplas en el precitado artículo i :. de la Real órrirn 
fie 3 de Setiembre último. León 2 2 de Enero de 
)j848.=Wenceslao Toral. 
AOTSClOS OFICIALES. 
T!/ E.vcrno. AV. Ministro de C o n w r i o , Instruc-
c i ó n y Obras /júlil icas con H i a l orden de 13 del 
corriente me remite el sigi-.tente anuncio. 
Dirección general de Obras piílilicas.:=Esta Di-
rección ha señalado el dia 5 de Febrero próximo 
venidero á la tina de la tarde en el local que ocupa 
el Ministerio de Comercio, Instrucción y obras pú-
blicas y en la ciudad de Zamora ante el Sr. Gefe po-
lítico, para la única subasta de las obras de la car-
retera de ésta corte á .Vigo, comprendidas en la 
provincia de Zunora entre esta ciudad y el limite 
de la citada provincia con Ja de Salamanca; debiendo 
girar el remate sobre su presupuesto que asciende 
á rs. vn. un millón seiscientos siete mil seiscientos 
diex y siet<!. 
Las personas que quieran lomar parte en la l i-
citación acreditarán en el acto con la presentación 
de una carta de pago, ó «leí documento legal cor-
respondiente, que han entregado en esta corte en 
la Depositaría ó en el Banco de San Fernando y en 
la citada provincia en poder riel Comisionado del 
reíerido Banco el cinco por ciento de la expresada 
cantidad en dinero ó en acciones de los empréstitos 
de caminos compelenlenienle auloi izados por el GcM 
bienio. 
El remate será abierto y podrán hacerse las me-
joras que designan las condiciones particulares que 
con las generales facultativas, presupuesto y demás 
están de manifiesto en la portería de dicho Ministe-
rio y en la Secretaria de) Gobierno políliro de Za-
mora, para el debido conocimiento de las personas 
que gusten interesarse en la subasta. Madrid t i 
de Enero de i848=:Garcia Otero. 
L o t/iie se inserta en este p e r i ó d i c o oficial p a r a 
su publicidad y efectos correspondientes, advirtten-
do que los presupuestos, pliegos de condiciones ge-
nerales y fiarUcular.es tanto e c o n ó t n i t a s como / a -
cultatiras y los planos de las obras, e s t a r á n de 
manifiesto en la Secretaria de este Gobierno p o l í -
tico á todas las horas del dia. Z a m o r a 18 de Enero 
de i848.=JS. ü . P . , M a r i ¡ u ¿ s de Sta. Cruz de 
Aguirre. 
D. Juan López, alcalde constitucional de este 
Ayuntamiento en funciones í/e «Tríes de I." 
instancia de este partido de L a Peeilla en 
vacante, que de ser así , el infráscrilo Us-
cribano da fe. 
Por el presente, se cita llama y emplaza á 
Gregorio de Castro \ceíno de Barrillos de Cn-
rueño para que en el tc¿uwuo de nueve (lias 
siguientes á la fijación, e i n s e i c i o n cu i - l D ú -
letín oficial de esta provincia se presente en 
este tribunal á contestar á los cargos que ron' 
tra el resultan en la causa que sé está siguien-
do por suponerle uno de les incendiarios del 
monte Vallin del agua término de su pueblo, 
pnes sí compareciese se le oirá y administrará 
justicia segtm le asista, de lo contrario le pa-
rará el perjuicio que haya lugar, y en su au-
sencia y rebeldía se entenderán las actuaciones 
con los estrados de esta Audiencia. La C ecilia 
Enero siete de mil ochocientos cuarenta y ocho. 
—Juan López.—Por su mandado, Juau Fran-
cisco Diez. 
Conforme se ol'recia en los billetes de las 
rifas, so han verílicado estas en el designado 
patio del Santo Mospital de San Antonio 
Abad el domingo í¿3 del corriente aulorizan-
do el acto del sorteo el íí." Sr. Alcalde eons-
tidicional de la misma, su Juez de 1.a instan-
cia interino y el Escribano I). José Casimiro 
Quijano, resultando premiados coi» el Cerdo 
el número 1.160, y con las alajas el número 
555. 
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